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Fig・1　Snow　type，layer　structure　and　depth　at　di伍erent　places　of　Japan　in　January
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1月の日本各地の積雪の違い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巾　村　　勉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立防災科学技術セソター新庄支所
　主として1974年1月末の［．1■本各地の積雪の違いを文献により調べ1刈示した．，凋査対象地は，札幌，
新庄，山形，福井の4市と蔵王山とである．これら4市のうち最北地の札幌では，積雪は大部分しまり
雪としもざらめ雪とから，最■南地の福井ではざらめ雪のみから，中間の新庄や山形市では，しまり雪と
ざらめ雪の双方から，蔵王山ではしまり雪のみから構成されていた．積雪深については新庄が最大であ
った．
　調査Hには多少の違いがあるが，l1本各地の！パ末の雪の様子は図に示されたようなものであり，雪
質の違いは気温の違いによると考えられる．それゆえ，1■1本各地の平野部の貞．冬の雪質は緯度によって
決まると結論されよう．すなわち高緯度の積雪はしまり雪としもざらめ雪とから，低緯度ではざらめ雪
から構成されているといえよう．
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